从市场细分看英语图书选题的创新 by 王扬帆
近年来 , 中国人学习英语的
热 情 比 以 往 任 何 时 期 都 要 高 涨 ,













20 世 纪 50 年 代 中 期 , 美 国
市场学家温 德 尔·史 密 斯 (Wen-








































































献 出 版 社 的 《护 理 英 语 》 等 等 。
按年龄划分 , 则有少儿英语这一






教 辅 , 如 小 学 英 语 、 中 学 英 语 、



















挖掘 , 因而具有无穷的魅力 , 是
策划新选题的主要灵感源泉之一。





书很多 , 其中不乏经典之作 , 足









最 能 吸 引 涉 世 未 深 的 年 轻 人 。
《励志英语语法》通过满足后一细














































1.用 适 当 的 细 分 变 量 , 深 入





























择 相 应 的 图 书 系 列 。 因 为 麦 格
劳- 希尔公司为读者考虑得更多 ,
因而我们可以肯定它更有可能赢





报 纸 、 杂 志 和 人 们 的 口 头 用 语 ,
突出了口语的特点 ; 《剑桥国际
英语词典》将全书所含惯用语制




即长达 500 多页 , 其中包括美国
总 统 、 副 总 统 简 历 , 美 国 宪 法 ,
独立宣言 , 重要人名、地名 , 各
国著名的文学艺术作品 , 各国地













































3.从 地 理 的 跨 度 上 寻 求 创 新






作 为 一 个 独 特 的 市 场 加 以 研 究 ,
分 析 该 市 场 的 容 量 、 读 者 偏 好 、
适宜的营销策略和销售渠道 , 或
许能让我们发现新的创新机会和
效益的增长点。
( 本文作者单位: 厦门大学出
版社)
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